











































































































































经济发展 速度明显 慢 于沿 海省
市
。
1 9 9 3 年人均国内生产总值最高为上海市 1 1 7 0 0
元
,
北京市次之为 8 2 4。 元
,
而贵州省为 1 2 3 2 元
,
西




































自治区 商定的 定额补助绒上 解
。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厦 门 大 学 财 政 金 融 系飞
厦门工程机械股份 有限公 司
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